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1 À l’occasion de travaux effectués dans un jardin privatif localisé au 17 rue Léon-Bérillot
à Montigny-lès-Metz, une sépulture a été mise au jour partiellement, à moins de 0,60 m
de  profondeur.  Cette  tombe,  orientée  nord-sud,  renfermait  les  restes  d’un  adulte,
disposés en connexion et en décubitus dorsal (tête au nord). Les ossements étant encore
en grande partie conservés dans la berme de l’excavation, il a été jugé préférable de
maintenir la sépulture en place, en prélevant cependant un fragment de fémur, afin de
réaliser  une  datation  radiocarbone.  Cette  dernière  a  livré  un âge  calibré  de  1410
à 1457 de n. è.
2 La découverte d’autres ossements humains dans le comblement de la sépulture laisse
prévoir  la  présence  d’autres  tombes  conservées  dans  ce  secteur.  Il  s’agit  d’une
découverte inédite car aucun cimetière ancien ou moderne n’est actuellement connu
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